




　平成 27 年 4 月からの子ども・子育て支援新制度施行後も、保育をめぐる状況や子どもを取り巻く環境は変
化し、保育者の役割も多様化・複雑化している。平成 29 年 3 月 31 日「保育所保育指針」が改定、「幼保連携
型認定こども園教育・保育要領」「幼稚園教育要領」が改訂となり同時告示となった。いずれも 1 年間の周知
期間を於いて平成 30 年 4 月 1 日から施行される。幼保連携型認定こども園教育・保育要領に於いては、前回
























Challenges in Planning of Childcare Curriculum






































































＊ A ～ F の学生が「人間関係」のねらいに照らし合わせて心情・意欲・態度の３項目を担当の
年齢の子どもの姿を通して考え、パソコンに入力していく。
＊養護（生命の保持・情緒の安定）と教育の 5 領域（健康・人間関係・環境・言葉・表現）のね





















領域 ねらい 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児
養護
生命の保持 ④項目のねらい 学生Ａ 学生Ｂ 学生Ｃ 学生Ｄ 学生Ｅ 学生 F
情緒の安定 ④項目のねらい 学生Ａ 学生Ｂ 学生Ｃ 学生Ｄ 学生Ｅ 学生 F
教育
健康 ①心情②意欲③態度 学生Ａ 学生Ｂ 学生Ｃ 学生Ｄ 学生Ｅ 学生 F
人間関係 ①心情②意欲③態度 学生Ａ 学生Ｂ 学生Ｃ 学生Ｄ 学生Ｅ 学生 F
環境 ①心情②意欲③態度 学生Ａ 学生Ｂ 学生Ｃ 学生Ｄ 学生Ｅ 学生 F
言葉 ①心情②意欲③態度 学生Ａ 学生Ｂ 学生Ｃ 学生Ｄ 学生Ｅ 学生 F










健やかにのびのびと育つ ① ②　③項目 0 歳児担当者で記入していく
身近な人と気持ちが通じ合う ① ②　③項目 0 歳児担当者で記入していく
乳児 身近なものと関わり感性が育つ ① ②　③項目 0 歳児担当者で記入していく
養護 教育（5 領域）
生命の保持 情緒の安定 健康 人間関係 環境 言葉 表現 食育 安全対策
ねらい1 歳児 ねらい④項目 ねらい④項目 ①心情 ①心情 ①心情 ①心情 ①心情
②意欲 ②意欲 ②意欲 ②意欲 ②意欲
2 歳児 ③態度 ③態度 ③態度 ③態度 ③態度
内容1 歳児 1 歳児担当 者が保育内 容を記 入して いく・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
2 歳児 2 歳児担当 者が保育内 容を記 入して いく・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
ねらい3 歳児 ねらい④項目 ねらい④項目 ①心情 ①心情 ①心情 ①心情 ①心情
4 歳児 ②意欲 ②意欲 ②意欲 ②意欲 ②意欲
5 歳児 ③態度 ③態度 ③態度 ③態度 ③態度
内容3 歳児 3 歳児担当 者が保育内 容を記 入して いく・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
4 歳児 4 歳児担当 者が保育内 容を記 入して いく・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・























































































　今回の改訂で、乳児保育、1 歳～ 3 歳未満児保育の充実が図られ B で示した領域の項目やねらいが丁寧に記








くキャリアの存在が大切となる。平成 29 年 11 月 17・18 日開催の全国国公立幼稚園・こども園会九州大

















〔S こども園の 0 歳から就学前までの一貫性のある教育計画及び保育の実践〕





















































































































高めていく姿勢が大切となる。中堅職員以降は初任者の 12 項目にプラスして、あるいは 12 項目を土台
として次の階級に進むが、子どもだけでなく保護者の支援、効果的な保育者の指導・育成も加わる。
3　第３回佐世保市内幼児教育・保育研究会におけるアンケート調査結果と 20 代保育者を中心とした考察 　　
　平成 29 年 12 月 26 日アルカス佐世保に於いて、研究テーマ「遊びを通しての子どもの育ち」サブテーマ「子
どもが夢中になって遊ぶ姿から」の研修会後にアンケートを実施した。





　20 代保育者は３・4 歳児担当が多く、次いで 2 歳児となっている。自我が発達し言葉を使ったコミュニケー
ションを楽しみ、人間関係の基盤を作る大切な時期であり、友だちや保育者のあらゆる姿を吸収して育つ。保






































0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 混合クラス 不特定 預かり保育 延長保育 学童
20代 30代 40代 50代 60代
教育課程・保育の全体的な計画編成における課題　～幼・保・大連携保育研究①～
—75—
に 5 歳児担当は 30 代が 20 代を上回っている。子どもの思考力が育ち、表現力も増してくる年長児担当は、園
内ではリーダー的な存在の保育者が担当する傾向がみられる。　
　【④実際に作成や記述に関わっている項目】20 代（118）30 代（40）40 代（22）50 代（11）～複数回答可








































































平成 30 年 2 月 24 日
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